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ȼ.Ɇ. ɇȿɅȿɉ, ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɉ.Ɇ. ȼɂɋɈɐɖɄȺ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɚɞɢɦɚ Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ  
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
© ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ ɨɛɫɹɝɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɣ ɯɚɪɱɨ-
ɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɹɤ 
ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɫɨɰɿɚ-
ɥɶɧɨɸ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. Ɍɨɦɭ 
ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɰɶɨɝɨ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿɣ. Ɋɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɢɫɜɿ-
ɬɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɋ.Ɇ. Ʉɜɚɲɿ ɬɚ ȼ.ȱ. ȼɥɚɫɨɜɚ [5] – 
ɫɬɚɧ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ȼ.Ɇ. Ƚɟɣɰɹ, Ɍ.Ɉ. Ɉɫɬɚɲɤɨ, ȼ.Ɉ. Ɍɨɱɢɥɿɧɚ [1, 
8] – ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɪɢɡɢɤɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɽɞɢɧɨ-
ɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ; 
ȼ.Ɇ. ɇɟɥɟɩɚ [7] – ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨ-
ɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; ȼ.ȱ. Ƚɭɛɟɧɤɚ [2], 
Ⱥ.Ⱦ. Ⱦɿɛɪɨɜɢ [3] ɣ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ — ɩɪɨ ɩɟɪɫ-
ɩɟɤɬɢɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚ-
ɥɭ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚɫɥɭɝɨɜɭ-
ɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɤɫɩɨ-
ɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɱɟɪɟɡ ɨɰɿ-
ɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɫɜɿɬɭ. 
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Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɡɚ-
ɣɦɚɸɬɶ ɥɿɞɢɪɭɸɱɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝ ɦɚɣɠɟ 18 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ ɜ 
2012 ɪɨɰɿ ɩɪɨɬɢ 10 ɦɥɪɞ ɭ 2008-2010 ɪɨɤɚɯ 
ɿ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2006 ɪɨ-
ɤɭ, ɱɚɫɬɤɢ ɰɿɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɦɭ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɫɹɝɥɚ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ 26,1%. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡ 1994 ɪɨɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɭ ɡɨ-
ɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ 
(ɭ 2012 ɪ. – ɰɟ 10,5 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ), ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɩɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ 
ɜɿɞ’ɽɦɧɟ ɫɚɥɶɞɨ – 15,8 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ. 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɪɿɫɬ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶ-
ɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨ-
ɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɡɚ 2010-2012 ɪɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɬɿɥɶɤɢ 76,6% ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ 1986-1990 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ – ɥɢɲɟ 52%. ɍ ɩɨɽɞ-
ɧɚɧɧɿ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ, ɦ’ɹɫɚ ɣ 
ɪɢɛɢ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɭ 2012 ɪɨɰɿ 
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ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 57, 68,1 ɿ 68%  ɞɨ ɧɚɭ-
ɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ. 
ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɣ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 1). ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ. Ɍɚɤ, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ  
(290 ɲɬ. [10]) ɩɟɪɲɿ ɞɟɫɹɬɶ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɣɦɚɥɢ 
ɩɨɧɚɞ 76% ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɨɫɧɨɜɭ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɚ: 
ɡɟɪɧɨɜɿ (ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ, ɩɲɟɧɢɰɹ, ɹɱɦɿɧɶ), ɪɿɩɚɤ, 
ɫɨɹ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɦɚɥɢ 47% (ɭ 2011 ɪ. – 37%), 
ɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɨɞɧɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 
(ɨɥɿɹ ɬɚ ɲɪɨɬ) – 26,4% (ɭ 2011 ɪ. – 29%) ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɪɿ-
ɲɭɱɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɤɪɨɤɢ ɜ ɡɚ-
ɜɨɸɜɚɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɣ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɫɥɿɞ ɪɟɬɟ-
ɥɶɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ. 
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2007 ɪ. 2011 ɪ. 2012 







Ɉɥɿɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ 1 1521 24,4 1 3146 24,8 1 3972 22,2 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 10 175 2,8 2 1983 15,6 2 3893 21,8 
ɉɲɟɧɢɰɹ 9 190 3,1 3 1070 8,4 3 2357 13,2 
Ɋɿɩɚɤ 2 378 6,1 5 631 5 4 791 4,4 
ɒɪɨɬ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɢɣ 7 222 3,6 7 526 4,2 5 746 4,2 
ɋɨɹ 15 98 1,6 8 469 3,7 6 702 3,9 
əɱɦɿɧɶ 3 375 6 6 538 4,2 7 694 3,9 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡ ɤɚɤɚɨ 4 340 5,5 4 635 5 8 633 3,5 
ɋɢɪ  5 270 4,3 9 445 3,5 9 358 2,0 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɢ 12 132 2,1 10 271 2,1 10 479 2,7 
ɇɚɩɨʀ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿ 6 258 4,2 … 127 1 … 151 0,8 
ɍɫɶɨɝɨ ɯ 6227 100,0 ɯ 12680 100,0 ɯ 17881 100,0 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [4, 10]. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɡɚ 2007 ɿ 2011 
ɪɨɤɢ ɩɨ ɞɟɫɹɬɢ ɤɪɚɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɢɣ ɟɤɫɩɨɪɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɞɜɨɯ ɿɡ ɧɢɯ – ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɢ ɬɚ Ʉɢɬɚɸ – ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɜɿɞ’ɽɦɧɟ ɬɨɪɝɨɜɟ 
ɫɚɥɶɞɨ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɲɿ ɩ’ɹɬɶ 
ɤɪɚʀɧ (ɋɒȺ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ȼɪɚɡɢ-
ɥɿɹ ɿ Ɏɪɚɧɰɿɹ) ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ 
ɜɢɳɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚɣɧɹɥɢ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ɬɚ 
ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢ-
ɱɟɡɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɡ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ. əɤɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ  307 ɞɨɥ. ɋɒȺ, ɜ ɋɒȺ – 340, Ɏɪɚɧɰɿʀ 
– 2542, ɬɨ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɿ Ȼɟɥɶɝɿʀ – ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ 47,1 ɬɚ 32 ɬɢɫ. ɞɨɥ. ɋɒȺ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɰɿɽʀ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 2).  
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɪɚʀɧɢ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ  
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ ɫɜɿɬɿ 
2007 2011 
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ɑɚɫɬɤɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, % 
ɋɒȺ 1 92,7 1 139,9 340 411,3 9,5 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 2 67,6 2 89,3 47140 1,9 13,4 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 4 57,5 3 80,3 4807 16,7 5,4 
Ȼɪɚɡɢɥɿɹ 5 42,8 4 79,6 290 275,0 31,1 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 3 59,2 5 74,0 2542 29,1 12,4 
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 10 27,1 6 43,2 293 147,5 51,5 
Ȼɟɥɶɝɿɹ 6 34,8 7 42,9 32094 1,3 9,0 
Ʉɢɬɚɣ 11 26,8 8 42,3 81 519,1 2,2 
ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ 16 17,5 9 41,9 768 54,5 20,9 
Ʉɚɧɚɞɚ 9 29,5 10 41,0 656 62,6 9,1 
ȱɬɚɥɿɹ 7 31,6 11 41,0 2942 13,9 7,8 
ȱɫɩɚɧɿɹ 8 31,1 12 40,9 1486 27,5 13,3 
… … … … … … … … 
ɍɤɪɚʀɧɚ 27 6,2 25 12,7 307 41,3 18,5 
Ɋɨɫɿɹ 24 7,7 28 9,2 43 215,3 1,8 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [10, 11]. 
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɦɢ ɜɢɛɪɚɥɢ ɱɨɬɢɪɢ ɤɪɚʀɧɢ – 
ɋɒȺ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, Ɏɪɚɧɰɿɸ ɣ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɭ, 
ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢ-
ɧɤɭ, ɦɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɬɨɪɝɨɜɟ ɫɚɥɶɞɨ ɭ ɬɨɪ-
ɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɭ ɚɥɟ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞ-
ɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. Ɂ ɧɢɯ ɞɜɿ ɤɪɚ-
ʀɧɢ – ɋɒȺ ɬɚ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ – ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿ-
ɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ (ɬɚɛɥ. 3). əɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ 
10 ɩɟɪɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ 
(74%) ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ (ɜ ɋɒȺ – 54%). ɉɪɢɱɨɦɭ ɡɟɪɧɨɜɿ 
(ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ, ɩɲɟɧɢɰɹ, ɹɱɦɿɧɶ), ɫɨɹ, ɫɨɽɜɢɣ ɬɚ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɢɣ ɲɪɨɬ ɿ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ ɨɥɿɹ 
ɦɚɸɬɶ 68% ɭɫɶɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶ-
ɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɋɒȺ ɩɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɬɟɠ ɡɚɣɦɚɽ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɶɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ (36,5%) 
ɩ’ɹɬɭ – ɝɨɬɨɜɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ (4,3%), ɚ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɱɨɬɢɪɢ – ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
(11,2%). 
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɋɒȺ ɬɚ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɢ 
2007 ɪ. 2011 ɪ. 





ɩ./ɩ. ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ % 
ɋɒȺ 
ɋɨɹ 2 10,02 10,8 1 17,56 12,6 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 1 10,10 10,9 2 13,98 10,0 
ɉɲɟɧɢɰɹ 3 8,34 9,0 3 11,13 8,0 
ȼɨɥɨɤɧɨ ɛɚɜɨɜɧɢ 4 4,58 4,9 4 8,43 6,0 
Ƚɨɬɨɜɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 5 4,21 4,5 5 5,98 4,3 
Ɇ'ɹɫɨ: ɫɜɢɧɟɣ 8 2,49 2,7 6 4,69 3,4 
            ȼɊɏ 9 1,73 1,9 7 3,98 2,8 
            ɩɬɢɰɿ 6 2,89 3,1 8 3,96 2,8 
ɋɢɪɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 7 2,54 2,7 9 3,10 2,2 
ɒɪɨɬ ɫɨɽɜɢɣ 11 1,69 1,8 10 2,70 1,9 
ɒɤɭɪɚ ȼɊɏ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɚ 10 1,72 1,9 13 1,73 1,2 
ɍɫɶɨɝɨ ɯ 92,68 100,0 ɯ 139,89 100,0 
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 
ɒɪɨɬ ɫɨɽɜɢɣ 1 5,75 21,2 1 9,91 22,9 
ɋɨɹ 3 3,44 12,7 2 5,46 12,6 
ɋɨɽɜɚ ɨɥɿɹ 2 4,42 16,3 3 5,20 12,0 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 4 2,25 8,3 4 4,52 10,5 
ɉɲɟɧɢɰɹ 5 2,02 7,4 5 2,51 5,8 
ɋɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ ɨɥɿɹ 7 0,63 2,3 6 1,14 2,6 
Ɇ'ɹɫɨ ȼɊɏ 6 1,20 4,4 7 1,14 2,6 
ȼɢɧɨ 8 0,50 1,8 8 0,85 2,0 
Ɇɨɥɨɤɨ ɫɭɯɟ 9 0,31 1,2 9 0,84 2,0 
əɱɦɿɧɶ 19 0,09 0,34 10 0,55 1,3 
ɍɫɶɨɝɨ ɯ 27,14 100,0 ɯ 43,21 100,0 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [10]. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɨɸ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ 
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ɜɚɪɬɿɫɬɸ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɜɨɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ 
– ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ ɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪ-
ɬɭ ɹɤɢɯ ɞɨɦɿɧɭɽ ɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, ɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 4 ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ 
[10]) ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɦɚɽ ɟɤɫɩɨɪɬ 
ɧɚɩɨʀɜ – 22,4%, ɡ ɧɢɯ ɜɢɧɚ ɣ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿ ɧɚ-
ɩɨʀ – 19,4%. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ – ɡɟɪɧɨɜɿ 
(15,1%) ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡ ɧɢɯ (6,4%); ɱɚɫɬɤɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – 11%, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɫɢɪɢ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ – 5,3%, ɮɪɭɤɬɢ ɣ ɨɜɨɱɿ 
– 8,8, ɦ’ɹɫɨ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ – 7,7, ɜɢɪɨɛɢ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – 1,8, ɰɭɤɪɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – 2,3%. 
ɓɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɪɚɠɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 4). 
Ɇɚɸɱɢ ɜɤɪɚɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɫɶɨɝɨ 1,9 ɦɥɧ ɝɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿ – ɜɿɞɜɨɣɨɜɚɧɿ ɭ ɦɨɪɹ), 
ɜɨɧɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɿɦɩɨɪɬɭɸɬɶ ɡɟɪɧɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, 
ɫɨʀ, ɹɱɦɟɧɸ, ɩɲɟɧɢɰɿ, ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ, ɪɿɩɚɤɭ ɣ 
ɬ.ɩ. ɧɚ ɫɭɦɭ 6,2 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ (2011 ɪ.), 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɿ 
ɦ’ɹɫɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɫɭɦɭ ɩɨɧɚɞ 28 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. 
ɋɒȺ (ɍɤɪɚʀɧɚ, ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, – ɧɚ ɫɭɦɭ 
0,8 ɦɥɪɞ ɞɨɥ.). ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɡɚɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ 
ɜɫɶɨɦɭ. Ɍɚɤ, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɩ’ɹɬɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ 
ɟɤɫɩɨɪɬɿ (2,3 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ) ɡɚɣɦɚɜ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɜɚɪɢɧ ɛɭɥɨ ɟɤɫɩɨɪɬɨ-
ɜɚɧɨ ɧɚ 840 ɦɥɧ ɞɨɥ., ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – 
1,1 ɦɥɪɞ, ɿɦɩɨɪɬɭɽ ɤɚɪɬɨɩɥɸ ɧɚ 330 ɦɥɧ, ɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ – ɧɚ ɫɭɦɭ 1,0 ɦɥɪɞ, ɿɦɩɨɪɬɭɽ 
ɲɜɢɞɤɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨʀ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɧɚ 270 ɦɥɧ, ɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ – ɧɚ 1,5 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ. ȱ ɰɟɣ ɩɟ-
ɪɟɥɿɤ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɞɨɜɝɨ. 
Ɂɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬɿ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɿɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɪɢɧɤɨɜɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɜɟɥɢɤɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɦɚɽ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿɹ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡ ɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ: ɮɭɪɚɠɧɨɝɨ 
ɡɟɪɧɚ, ɥɢɫɬɹ ɬɸɬɸɧɭ, ɛɨɛɿɜ ɤɚɤɚɨ, ɤɚɜɢ ɿ ɬ.ɩ. 
əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɞɚɧɿ ɩɨ 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ (ɬɚɛɥ. 5). Ʉɪɚʀɧɚ ɿɦɩɨɪɬɭɽ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɧɚ 5,9 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ, 
ɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ ɧɚ  
28 ɦɥɪɞ, ɿɦɩɨɪɬɭɽ ɹɱɦɟɧɸ ɧɚ 439 ɦɥɧ, ɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ ɩɢɜɚ ɹɱɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚ 1883 ɦɥɧ, ɿɦ-
ɩɨɪɬɭɽ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɧɚ 600 ɦɥɧ, ɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ ɧɚ 
2,5 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ȱɦɩɨɪɬɭɸɱɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢ-
ɤɭ ɣ ɪɿɩɚɤɭ, ɫɢɪɭ ɨɥɿɸ ɡ ɧɢɯ (ɭ ɬ.ɱ. ɿ ɡ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɲɪɨɬ ɞɥɹ ɝɨɞɿɜɥɿ ɬɜɚɪɢɧ ɿ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɭ ɬɚ ɞɟɡɨɞɨɪɨɜɚɧɭ ɨɥɿɸ, 
ɿɦɩɨɪɬɭɽ ɬɸɬɸɧɭ ɧɚ 1 ɦɥɪɞ ɞɨɥ., ɚ ɟɤɫɩɨɪ-
ɬɭɽ ɫɢɝɚɪɟɬ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɬɸɬɸɧɭ ɧɚ 4,8 ɦɥɪɞ. 
ɉɨɞɿɛɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɿ ɡ ɛɨɛɚɦɢ ɤɚɤɚɨ ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɸ 
ɤɚɜɨɸ (ɬɚɛɥ. 5).   
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
2007 ɪ. 2011 ɪ. 









ɋɢɪɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 1 9,77 14,4 1 11,58 13,0 
ɋɢɝɚɪɟɬɢ 2 3,57 5,3 2 3,99 4,5 
ɋɢɪɢ ɡ ɦɨɥɨɤɚ ɤɨɪɨɜ'ɹɱɨɝɨ 3 2,93 4,3 3 3,73 4,2 
Ƚɨɬɨɜɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 4 2,46 3,6 4 3,53 3,9 
ɏɚɪɱɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ 8 1,66 2,5 5 2,30 2,6 
Ɇ'ɹɫɨ ɩɬɢɰɿ 7 1,72 2,5 6 2,21 2,5 
ɋɨɽɜɢɣ ɲɪɨɬ 12 1,18 1,7 7 1,99 2,2 
Ɇ'ɹɫɨ ȼɊɏ 6 1,73 2,6 8 1,98 2,2 
ɉɢɜɨ ɹɱɦɿɧɧɟ 5 1,89 2,8 9 1,88 2,1 
Ɉɥɿɹ ɩɚɥɶɦɨɜɚ 16 1,01 1,5 10 1,72 1,9 
ɉɨɦɿɞɨɪɢ (ɬɨɦɚɬɢ) 9 1,53 2,3 11 1,58 1,8 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ ɲɜɢɞɤɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ 10 1,38 2,0 13 1,46 1,6 
ɍɫɶɨɝɨ ɯ 67,64 100 ɯ 89,33 100 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 
ȼɢɧɚ 1 9,25 15,6 1 9,94 13,4 
ɉɲɟɧɢɰɹ 3 3,54 6,0 2 6,74 9,1 
Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɿ ɧɚɩɨʀ 2 3,74 6,3 3 4,47 6,0 
ɋɢɪɢ ɡ ɤɨɪɨɜ'ɹɱɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ 4 3,27 5,5 4 3,41 4,6 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 7 1,52 2,6 5 2,54 3,4 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ.4 
Ƚɨɬɨɜɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 5 1,70 2,9 6 2,26 3,1 
ɀɢɜɿ ɬɜɚɪɢɧɢ 6 1,64 2,8 7 1,98 2,7 
ɐɭɤɨɪ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɢɣ 8 1,44 2,4 8 1,67 2,3 
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɤɚɤɚɨ 11 1,23 2,1 9 1,57 2,1 
ɏɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɜɚɪɢɧ 9 1,33 2,3 10 1,47 2,0 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɢ 10 1,25 2,1 13 1,37 1,8 
ɍɫɶɨɝɨ ɯ 59,19 100 ɯ 73,96 100 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [10]. 
5. Ɉɛɫɹɝɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɡ ɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɨʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 2011 ɪ. 
ȱɦɩɨɪɬ ȿɤɫɩɨɪɬ 
ȼɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ ɞɨɥ. ɋɒȺ ȼɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ ɞɨɥ. ɋɒȺ 
Ʌɢɫɬɹ ɬɸɬɸɧɭ 839,6 ɋɢɝɚɪɟɬɢ 3990,2 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡ ɬɸɬɸɧɭ 164,2 ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡ ɬɸɬɸɧɭ 791,1 
Ȼɨɛɢ ɤɚɤɚɨ 2501,7 Ɇɚɫɥɨ ɤɚɤɚɨ 1070,4 
Ɇɚɫɥɨ ɤɚɤɚɨ 414,2 Ʉɚɤɚɨ ɩɨɪɨɲɨɤ 1097,5 
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɤɚɤɚɨ 830,7 ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɤɚɤɚɨ 1542,8 
Ʉɚɜɚ ɡɟɥɟɧɚ 361,0 Ȼɨɛɢ ɤɚɤɚɨ 683,7 
Ɉɥɿɹ ɩɚɥɶɦɨɜɚ 2036,1 Ɉɥɿɹ ɩɚɥɶɦɨɜɚ 1720,6 
Ɉɥɿɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ 444,5 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ 421,8 Ɉɥɿɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ 629,4 
Ɋɿɩɚɤ 1480,7 
Ɉɥɿɹ ɪɿɩɚɤɨɜɚ 669,1 Ɉɥɿɹ ɪɿɩɚɤɨɜɚ 780,5 
ɒɪɨɬ ɫɨɽɜɢɣ 2317,4 ɒɪɨɬ ɫɨɽɜɢɣ 2318,4 
ɋɨɹ 405,9 ɋɨɹ 1626,2 Ɉɥɿɹ ɫɨɽɜɚ 473,7 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 1114,2 ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 10520,0 
ɉɲɟɧɢɰɹ 1163,3 ɏɚɪɱɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ 2295,4 
əɱɦɿɧɶ 438,5 ɉɢɜɨ ɹɱɦɿɧɧɟ 1883,5 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 330,3 Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 1007,5 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ ɲɜɢɞɤɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ 269,7 Ʉɚɪɬɨɩɥɹ ɲɜɢɞɤɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ 1460,4 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [10]. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɢɬɶ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɭ ɰɶɨ-
ɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. Ɍɚɤ, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɧɟɸ  ɟɤɫɩɨɪɬɨ-
ɜɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɤɚɤɚɨ ɧɚ 635 ɦɥɧ ɞɨɥ. ɋɒȺ 
(ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɬɚɛɥ. 1), 
ɫɢɝɚɪɟɬɢ – 177 ɦɥɧ ɞɨɥ. ɋɒȺ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨ-
ɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚ-
ʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ.  
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɲɢ-
ɪɸɜɚɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ȼɨ 
ɹɤɳɨ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 337 ɜɢɞɿɜ, 
ɋɒȺ – 323, ɬɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɬɿɥɶɤɢ 297 ɜɢɞɿɜ. 
Ɂɝɭɛɧɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɞɥɹ ʀʀ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɰɿɥɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɍɚɤ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɨ ɥɶɨɧɭ-ɞɨɜɝɭɧɰɸ ɜ 2011-2012 ɪɨɤɚɯ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɧɨ ɡ 1986-1990 ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɜɫɶɨɝɨ 
1,2%, ɯɦɟɥɸ – 10, ɜɨɜɧɢ – 13, ɬɸɬɸɧɭ – 
1,6%. ɇɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɢɯ ɦɟɠ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɨ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ – 20%, ɰɭɤɪɭ – 42, ɦɨɥɨɤɚ – 
49%. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɰɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɿɣ ɤɪɢɡɿ, ɞɢɫɩɚɪɢɬɟɬɿ ɰɿɧ, ɪɨɡɪɢɜɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɥɚɧ-
ɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɛɪɚɤɭ ɮɿ-
ɧɚɧɫɿɜ, ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
Ⱥ ɿɫɬɢɧɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɽ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɨ-
ɪɚɯɭɧɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɣ ɤɨɪɭɩ-
ɰɿɹ ɜ ɦɢɬɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟ-
ɥɢ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ 
ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɥɶɨɧ, ɤɨɧɨɩɥɸ, ɜɨɜɧɭ, ɯɦɿɥɶ, 
ɬɸɬɸɧ ɿ ɬ.ɩ.  Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɜɚɥɶɧɢɰɶ-
ɤɢɯ ɫɯɟɦ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɚɣɠɟ 80% 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɥɟɝɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. əɤ ɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ, ɪɹɬɭɸɱɢ ɨɞɧɭ ɝɚɥɭɡɶ – ɲɜɟɣɧɭ ɩɪɨ-
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ɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɛɭɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɢɳɟɧɿ ɥɶɨ-
ɧɚɪɫɬɜɨ, ɤɨɧɨɩɥɹɪɫɬɜɨ, ɲɨɜɤɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɜɿɜ-
ɱɚɪɫɬɜɨ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɹɤɢɯ ɫɬɚɥɚ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚ-
ɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɤɢ ɥɶɨɧɭ ɣ ɜɨɜɧɢ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɿɫɬɶ; 
2) ɡɚɫɢɥɥɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɥɟɝɤɨʀ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɣ ɿɦɩɨɪɬ ɿ «ɫɟɤɨɧɞ-
ɯɟɧɞ»; 
3) ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɜɢ-
ɪɨɛɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɭ ɦɢɬɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿɸ ɜ ɦɢɬɧɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧ-
ɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
4) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɽ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɫɨ-
ɬɟɧɶ ɬɢɫɹɱ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɪɿɫɬ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, 
ɡɭɛɨɠɿɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɦɩɨɪ-
ɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 
ɥɶɨɧɭ, ɤɨɧɨɩɟɥɶ, ɲɨɜɤɭ, ɜɨɜɧɢ, ɬɸɬɸɧɭ, 
ɯɦɟɥɸ, ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦ’ɹɫɚ ȼɊɏ. ɉɪɨ ɨɫɬɚɧɧɽ ɧɚ-
ɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 6, ɩɪɨ ɿɦɩɨɪɬ 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɜɡɭɬɬɹ, 
ɯɦɟɥɸ, ɬɸɬɸɧɭ, ɫɢɝɚɪɟɬ, ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ, ɦ’ɹɫɚ ȼɊɏ, ɫɜɢɧɟɣ, ɲɤɭɪ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɬ.ɩ., ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɦɿɧɭɫɨɜɟ ɬɨɪɝɨɜɟ ɫɚɥɶɞɨ ɜ ɡɨɜɧɿ-
ɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɰɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɸ 
ɜɿɞ’ɽɦɧɨɝɨ ɫɚɥɶɞɨ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɡɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ ɭɫɩɿɲ-
ɧɨ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɫɚɦɚ. 
ȼɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɳɟ ɦɨɠɧɚ ɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɿɞɪɨɞɢɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɽ ɳɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿ ɪɨɛɿ-
ɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɰɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ⱦɨ ɬɨ-
ɝɨ ɠ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɞɭɠɟ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
6. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɧɟʀ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
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Ʌɶɨɧ (ɜɨɥɨɤɧɨ)  1,2 Ɍɟɤɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɢ –ɜɫɶɨɝɨ 2563,7 -1779,9 
ȼɨɜɧɚ 13,2 ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɜɚɬɚ 153,1 -121,3 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 120,0 -90,0 
ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɿ ɩɨɥɨɬɧɚ 129,5 -119,2 
ɨɞɹɝ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɱɿ ɞɨ ɨɞɹɝɭ, 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿ ɣ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɿ 1071,1 -514,8 
ȼɡɭɬɬɹ 757,3 -587,1 
ɒɤɿɪɚ 100,1 -12,0 
  
  
ȼɢɪɨɛɢ ɡɿ ɲɤɿɪɢ 136,4 -101,6 
ɏɦɿɥɶ 10 ɏɦɿɥɶ 4,9 -4,5 
Ɍɸɬɸɧ 1,6 Ɍɸɬɸɧ 507,6 -241,3 
əɥɨɜɢɱɢɧɚ ɬɚ ɬɟɥɹɬɢɧɚ 19,9 ɀɢɜɿ ɬɜɚɪɢɧɢ 96,5 -88,8 
ɋɜɢɧɢɧɚ 45,7 
Ɇ’ɹɫɨ – ɜɫɶɨɝɨ (ɡɚɛɿɣɧɚ 
ɦɚɫɚ) 55,6 
Ɇ’ɹɫɨ ɬɚ ʀɫɬɿɜɧɿ ɫɭɛɩɪɨɞɭɤɬɢ 722,0 -406,1 
Ɏɪɭɤɬɢ 75 Ȳɫɬɿɜɧɿ ɩɥɨɞɢ ɬɚ ɝɨɪɿɯɢ 1130,0 -930,1 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [4, 9].  
ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, ɲɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɨɩɢ-
ɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɩɟɪɫ-
ɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɪɨɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ʀʀ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɽ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨʀ) ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟʀ ɛɿɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ [6]. Ⱦɨɫɹɝɬɢ ɰɶɨɝɨ, 
ɹɤ ɿ ɞɜɨɯ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɦɚɥɨ-
ɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɫɟɥɿ. Ⱥ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɦɚ-
ɝɚɽ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɲɥɹɯɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɥɚɬɢɮɭɧɞɿɣ ɡ ʀɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɧɨɪɦɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨ-
ɛɪɢɜ, ɧɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɫɬɨɪɿɱɧɢɦ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɟɥɹɧ. 
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ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟ-
ɪɦɿɧɨɜɨ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ (ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜ-
ɧɨɦɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ, ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ, ɥɟɝɤɿɣ ɬɚ 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɣ ɬ.ɩ.), ɛɨ 
ɜɿɞ’ɽɦɧɟ ɬɨɪɝɨɜɟ ɫɚɥɶɞɨ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɿ ɜ 2012 ɪɨɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 15,8 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ, ɡɚ ɦɿɧɭɫɨɦ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɥɶɞɨ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (10,5 ɦɥɪɞ ɞɨɥ.), ɧɟɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ (13,7 ɦɥɪɞ ɞɨɥ.) ɬɚ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  
(0,7 ɦɥɪɞ ɞɨɥ.) – 40,7 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ. Ⱦɨ 
ɬɨɝɨ ɠ ɨɛɫɹɝɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶ-
ɤɿ: ɜ 2011 ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ 68,4 ɦɥɪɞ ɞɨɥ., 
ɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ – 667 ɦɥɪɞ ɞɨɥ., ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ – 89,3 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟ-
ɧɞɟɧɰɿɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɿ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ ɡ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɰɿɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɳɨɞɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɧɚ-
ɩɪɹɦɚɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨ-
ɦɨʀ ɜɚɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɩɟɪɟɪɨ-
ɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, 
ɧɚ ɱɚɫɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
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